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1.はじめに



































































































































































































































































O:純 試 料,●:KOHド ー プ試 料(π=1.8×10『4)
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い う点で、両者の △Cpは非常によ く似




































図6KOHド ー プ 試 料 の 過 剰 熱 容 量
○:六 方 晶 氷(κ=1.8×10旧3),
●:1HF水 和 物(κ=1・8×10つ
150
62KとOKの 間のCpの差によるエソ トロピーは0.83JK謄1(H、〇一mol)一'である。 したが って、62K
の相転移でプロ トソ系が獲得 した分は、2.36-0.83で1.53JK-1(H,0-mol)冒'になる。どちらの値 も
相転移の微視的機構を反映 してい るはずであるが、現在のところまだ納得のい く説明は得 られていない。
4.おわりに
純試料でプロトソ系の短距離秩序化(ガ ラス転移)が 、KOHドー プ試料で秩序化相転移が、ともに
初めて見出された。そして同時にそれらの秩序化に及ぼすゲストの影響が決して小さくないことがわかっ
た。今後は、ゲス ト分子を変えたデータを蓄積 していくとともに、 ドープ試料の相転移の機構を明らか
にするため、構造解析や誘電率測定などの多面的な実験を行う予定である。


























0.Yamamuro,M.Oguni,T.Matsuo,andH.Suga,So1`4S鰯6α 脱 〃㎜ り62,289
(1987).
「低温 セソターだ より」のバ ックナンバーの残部があ ります。
索引(p.25に掲載)に 関心のある記事が見つか った ら、遠慮な く奥書 きの
低温セ ソター吹田 ・豊中分室のいずれかべお尋ね下 さい。
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